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MOGUCNOSTI UPOTREBE KOMPJUTORSKE TEHIKE U
oTKITNJANJ u N EPo2eu n I n oBLl KA pot'tR5Rt't'tl
KoD osoBA s uMJERENoM re2onn llesrconrt
MENTALNoM RETABolcuonnl
Saletak
Uodeno je da osobe s telom mentalnom retardacijom tele pasivizaciji, osobito.u situacijama 
kada nema
n"po.r"'Jnog vodenja. Neka istra2ivanja pokazuiu da zbog nemogudnosti olivotvorenja 
nekih od
osnovnih bio-psiho-soci;ainin potreUa dolazi io poreme6aja lunkcio.niranja u emocionalnoj'
motivacijskoj i socijalizacillr<o; sreri li6nosti tih o"ob", sto rezultira poiavom nepoZeljnih oblika
ponaSanja.
Radi pronalalenia elikasnijih metoda otklanjanja nepoleljnih oblika 
ponaSanja kao 5to su stereotipije'
"g;"i;" 
i ;ri"adresiia, i"pit"tC" se primjerinost upokebe kompjutora razvijajuCi terapeutski 
tretman
kroz (re)edukacilu spoaoonosti zadovoljwanja potreba osoba s tezom mentalnom 
retardacijom te
kvantitaiivno i kvllifativno bogaCenie povratniir informacija iz njihove livolne sredine'
poseban zadatak prbdstavliat 6e pronalalenje hardwareskih rje5enja prilagodenih 
potrobama i







Unutar populacije osoba s mentalnom retar-
dacijom pojava por€medaja u pona5anju
predstavlja dodatnu smetnju u razvoju
djeteta koja uveliko smanjuje vjerojatnost
njegove uspjesne adaptaciie. lstralivanja
pokazuju da se kod osoba s tezom- mentaF
nom retardacijom stereotipije, agresivnost
te autoagresivnost iavljaju kao naidesci
oblici nepolelinih pona5anja (Kocijan, S''
St<riniar..t. i Teodorwid 8., 1988). Lancioni i
Oliva (1988) navods da mnoge osobs s
mentalnom retardacijom i autizmom
pokazuju sklonost k pasivnosli te Cesto
StrudniClanak
UDK:376.4
posiZu za autoagresivnim i autos-
timuliraiucim, tj. stereotipnim ponasanjem'
Neki autori pretpostavljaju da ih nato navodi
njihova niska razina aktivnosli (Baumeister i
Maclean, 1984; Kern i sur., 1982; cit' po
Lancioni i Oliva, 1988). Niska razina aktiv-
nosti reducira prilike za vjelbanje formi
adaptivnog pona5anla i stiecanje novih
odgovora (Jones i sur., 1984; Porlerfield i
sur., 1980; cit. po Lancioni i Oliva, 1988),
stoga je za takve osobe od esencijalne
valnosti da ostvaruju sadrlajno raznolikuju
interakciju s okolinom. Pored toga' prema
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istim aulorim4 vedina se osoba s tetom
msntalnom retardacijom ukljudujs u aktiv-
nosti samo u siluacijama neposrednog
vodenja (Dunlop iJohnson, 1985; Powers i
Ball, 1983). Medutim, u uvjetima in-
stitucionalnog smje5taja izravno vodenje
pojedinog subjekta mole biti nemogu6e u
toku vedeg dijela dana (Jones isur., 1984;
Repp i sur., 1987; cit. po Lancioni i Oliva,
1988). Stoga se name6e temsljno pitanje:
mole li se i na koji nadin pojadati razina
aktivnostitih osoba?
Prije provedena istralivanja potvrduju pret-
postavke da i osobe na slupnju teZe i teske
mentalne retardacije nisu samo pasivni
primaoci podra2aja, ve6 da su kadri adek-
valno reagirati na palljivo odabrane
podralaje. 6ak Stovi5e, oni su aktivni
respondenti i procesori okolnih podralaja:
svjesnisu promjena u okolini izazvanih vlas-
titom aktivnoS6u I mogu koordinirati
odredene akcije na povratnim infor-
macijama. Na neznatno vi5ojrazvojnoj razini
mogu diferencijalno reagirati na razlicite per-
ceptivne odgovoro. Prema tome, njihovo je
ponasanje iudenje pod kontrolom okolnosti
i konteksta u kojem se odvijaju (Rogers S.
J., 1977i Watson J. S. i Ramey C.1.,1972;
Hasket J. i Hollar w. D., 1978).
Ovi nalazinam daju poticajda radi podizanja
razine aktivnosti osoba s mentalnom retar-
dacijom i sadrlajnog oboga6ivanja
njihovog fizikalnog i socijalnog polja,
pokusamo iskoristiti visedimenzionalne
mogu6nosti kompjutorske tehnike. ls-
koriStavanjem mogudnosti kompjutora da
registrira i roagira na gotovo neogranicen
brojkvalitativnih modusa input signalate da
transformira i producira prilagodljive,
programabilne output podrataj€, takva
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osoba, nezavisno od vrsle iteline smetnji u
f unkcioniraju, dolazi u situaciju da
kompjutorskom tshnikom regulira
podralaje i podralajne procese u sredini u
kojoj Iivi, prilagodavaju6i tako svojim trenut-
nim potrebama, interesima iraspololenju i,
sve to komuniciranjem putem kompjutora,
ali samo ako je prilagoden njenim pos-
toje6im sposobnostima. Time se zacijelo
poboljsava i prosiruje mogu6nost adaptal-
nog pona5anja osoba s mentdnom retar-
dacijom, a pretpostavljamo, i smanjuje
vjerojatnost pojavljivanja nepoleljnih oblika
ponasanja, jer su na taj nadin stvorene nove
mogu6nosti za jadanje njihot/e razine aktiv-
nosti. Medutim, sama mogu6nost jadanja
razine ovladwAnja fizikalnim okrulenjem
zasigurno nije dovoljna da bi osobe koje
pokazuju nepoleljna ponasanja bile toliko
motivirane da se aktivno i na odgovaraju6i
nad[n ukljude u aktivnosti sredine koja ih
okruluje. Za to je potrebno razvijanje i
uskladivanje psihosocijalnog okrulenja u
koj€m ts osobe 2Me, u svrhu 6ega neke od
karakterislika kompjutorske t€hnike mogu
pru2lti nove mogu6nosli.
Pripomenimo na poCetku: kompjutor je
jedini objekt i "subjekt" koji js sposoban i
*spreman" interaktivno participirati u "p€r-
sonalnim odnosima" a da se ne umori, od-
nosno da ikada poka2e znakore dosade,
nestrpljivosti ili nesnosljivosti. Kompjutor
stvara kod korisnika osje6ajda je u svakom
trenutku spreman *saslusati ga' i nepristrano
odgovoriti na upit. Ta sposobnost
simulirane personalizacije dajs kompjutoru
dvojnu ulogu: 1. ulogu (programabilnog)
subjekta i2. ulogu posrednika inlerpersonal-
nih odnosa. Ne samo Sto time kompjutor
omogu6uje osobi s nepoleljnim ponasa-
njima da mole izabirati i prizivati na monitoru
I
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liko/e kojo u datom trenutku tell, 3to mole
pridon||etl smanllvanlu nlene tronutno
napetosti ili osamuonostl, nego bl
kompiutor, koristeCl se audio-vizualnom
simulaciiom tih llko/a, na osno\rl pracsnla I
analize verlcalnih I neverbalnlh (re)akc||a
osob€ mogao uzvradati programirano smls'
lenim odgworom I adekvatnim dlrekc[ama
koJe mogu kanallzlrati nleno dalle pona5anJe
iraspoloienJe.
Takvlm nacinom korlScenJa komplutora ot-
vara se mogu6nost da osoba'komunlclra"
sa subjektima kojl nlsu trenutno nazodnl u
prostoru u koJem se nalazi. Ta mogu6nost
ima izuzatnu valnost u onim sredinama i
situaciJama gdJe neposredan nactzor
osob[a nad osobama s mentdnom rdar-
daciJom is nepote[nlm obliclma ponasanja
u odredenom vremenskom'periodu niie
mogu6, pa bi korirpjutor mogao dJolomlco
pr€uzsti tako\ru ulogu. Po6io komddorskl
potencijatl omogucavalu lslovremenu
obradu vi5e ulaznih (input) kanala, na
raspolaganju ie lo6 fedna mogu6nost inten-
ziviranJa socllalnih relaclja putom
kompjutora: tunkckmkaludi kao korlsnlcka
grupa, osobe s nePote[nlm obllclma
ponasanja mogu lstovromeno obavuatl
neku zaJednidku akttvnost na komplutqu'
6ime bl se na naJprlrodniJl mogurdl na6ln
(putem kooperatlvne lgre) stvarall'
modetirali i korlglrali njlhovi Flhosocllalnl
odnosl i kolektivna lskusfYa.
MoIe se zaklluCltl da komunlkaclJa s
kompJutorom i ptnem kompjutora donosl
dvije generalne prodnosti na psihosocual-
nom planu: 1. lzblegnuta ie mogu6nos
poladJivanla subordlnaciisklh I komplemen-
tamih odnosa zato 6to komplutor ne mole
oclto\ratltakve [uclske slabosti kao sto su
lgnorlranle, podclenjlvanJe, stlgmdlzfranje lli
pak agrec[q pa se korlsnlk osleca kao rav'
nopravnl sudlonlk psihosociJalnog
dogadanta (sto C€sto, kad Je rlJed o
osobama s nePolellnlm obllclma
pona3anta, nfle sludaf), 2. izrazito fleksibilna
i prllagod[lva potenc|Jalnost komplutorskog
slstema, ne samo da omoguduJe nego i
prlsi[ana korisnlka da se moblllzlrq tl' aktiv'
no panlcFlra u psihosociJalnim dogadan-
Jima na osnor/i prlncipa: Sto vlSe korlsnik
trall od kompJutora, to od nlegavise i dobiva
(a osoba I mentalnom retardacilom I s
nepoleljnlm pona5anjem molda leli i mo2e
vise no 3to se to naizgled 6ini).
Ako 3mo i nasli mogu6nost da takva osoba
putem kompjr.nora prllagodava i obogacuje
s\roj tMoni Prostor, na osnovi 6ega prstposl
ta/[amo da 68 obogatlti woJ dolivljai svijeta
koll je okrulule, to potaknuia novim ls-
kust'rlma I mogu6noslima motiviranlje par'
tlciplratl u dogadanlima, kod osoba s
m€ntalnom retardaciiom JoS uviJek ostaju
ogranicenja u funkcioniranju zbog gotovo
redovito prisutnlh primarnih smetnji
(smstnle recepclJe, percepcije, motorike,
komunikaclle i, naravno, kogniciJe).
Medutlm, komp,utor nam mole pomo6i iu
ublalavaniu prlmarnih smetnii kao i u raz-
volu potsnclala, gdle se mole pojaviti u
ilostrukoj ulozi: za ublalavanle primarnih
smotnJl kompjutor se mole koristiti kao
protsttcko srodst'ro, a za raanoi poiencijala
upotrebltavamo komplutor kao sr€dsitvo
stlmulacile | (r$-edukac[o. Komplutor kao
proteticko srodsil'ro za ublalavanje primar-
nlh smotnji lma gotovo neslu6ene
mogu6nosti. Kod gsnzornih smstnii' tl'
smstnll rscspclo komplutor moze' pLltem
oslst[ivth I geclznlh sonzora, gotovo pot-
puno preuzell ove funkciio s doclatnom
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prednosl,tu da so povratna informaciia
moto'realiziratl na bilo koii na6in koJi
odgovara oduvanim sposobnostima hen-
dikepirane osobe. Na osnovl tog islog
prlncipa mogu6e Jo motoricke i
komunlkacijsko smetnje na tako zadovol-
javaJu6i nadin kompenzirati, da ons u
funkcionalnom smislu vl5e uop6e i ne
predstavljaju dodatnu smstnju,
ldeja o mogu6oj ulozi kompjutora u ra:z-
voju potoncilala I sposobnosti korisnika
temelji na tezi Hubela i Wiesela (1963), o
'krltidnom periodu" za vrijeme koieg
livdanl sustav pokazuJe izrazitu razvoJnu
plaslicnost (cit. po Spencer i Ross, 1988).
lako ova ldeja ima inicijalno slicnosti sa
senzornom stimulacijom, mogu6nosli
kompjutora, ne samo Sto omogu6avaju '
intenzivniju i kvalitetn|Ju senzornu
stimulaciju nego i nadilaze tal okvir
stvarajudi prillke za st|mulacilu i razvoj
goto\ro wih aspekata llcnosti, a osobito
kognitivnih potencflala. Udenie uz pomo6
komplutora omogu6uje dJeci s monlalnom
retardaciJom u najvedoj moguGojmjeri in-
dividualizirano u6enje i Sto j€, molda jo5
vatnije, potide ih da do maksimuma raz-
viju svoje najbolJe oduvans potenciiale,
podllu6i tako nlihovu op6u asplraciisku
razinu. Naravno, komPJutorom Pol-
pomogmuto udenJe nede otklonlll nltl
smanjiti intol€tualnl deficlt, ali 6o, vjerojat-
no, pomodi djetstu da na za nJsga nalprlk-
ladnlJi nadin lskale svoje potenc{al€ i
razvfe oduvano sposobnosti do maksinal-
no fiogu6lh granlca, stvardu6l u nJemu
osJedaj zado/ollstva, vlastite vrll€dnostl I
samopouzdanja, 3to zacijelo vocll k vl5oJ
razinl asplraclja l, reverzlbilno, k vi5oJ
razlni aktlvaclie.
Koliko god zvudalo iznenaduju6e,
kompjutor molemo iskoristlti i za
spre6avanje i ublalavanje sekundarnih
(gmocionalnih, motlvacionih i
socijalizacijskih) sm€tnJi, koje Cesto
susre6emo kod osoba s mentalnom relar-
dacijom (Oordevi6, 1982). Naime, pozitivni
efekti b€zlldns osobnosti (kao imanentne
karakteristike kompjutorske tshnike) za
osobu s mentalnom retardacijom koja ispol-
java sekundame smetnje mogu biti clvoiaki;
kako u prevenciji, tj. spredavanju
pojavljivanja sekundarnih smetnji, lako i u
kurativi, tj. ublalavanju tlh smelnji (naravno,
iluzorno je odekivati da se primjenom
kompJulora samog mogu potpuno
(raz)rijesititi problemi - u nekim sludajevima
moZe do6i 6ak i do suprotnih efekata).
Emocionalns probleme koje mole imati
takva osoba 6e bzo zaboravili, ve6 s.amo
ako joj bude omogudeno da, kada za to
osjeti potrsbu, sama aktivira kompiutor i
prwede neko vriJeme u'dljalogu" s niim, ili
da na kompJutoru kada zaleli i kollko poleli
igra svoju omiljenu kompJulorsku igru. Um-
jesto da primi raznorazna trankvilizatorna ili
neurolepticka medikamentozna sredstva,
osoba s nepoleljnim pona5anjem mole
ublaliti svoju emocionalnu napstosl na
najprirodniJi nacin: zabavom i igrom.
Medutim, igrs na kompjuloru ne moraju os-
tdisamo na razini zabave radi zaboravljanja
neugoda itrauma: u igru se mole ugraditi i
nlz drugih sadrlaja (motivacijskih,
soc|Jalizacljskih, edukativnlh isl.), koji Cs na
vi5e lll manJe neprimjetan na6in vodhi osobu
s mentdnom retardaciJom i s nepole|Jnlm
pona5anJem k vedem zadovo[stvu samom
sobom, druglma i livlieniem uop6e. A to j€
osnorna, polazisna todka naseg tretmana
nepoleljnih oblika ponasanja: lslinskim i
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zdravim osjecalom zadovoljsNa prevladati i
nadmasiti prag lluzornog i nezdravog
zadovoljstva kojem pribjegava (zapravo'
bjeli) osoba svojim nePolelinim
ponaSanJem. Jedino aktivnosti koje donose
jos intenzivnije zadovolistvo mogu odvraiiti
od zadovotistva koie iluzorno prula npr'
stereotipno ili autoagresivno ponasanje'
Ono Sto ie ve6 generiCki usadeno u wako
ljudsko bi6e, je aktlvnost igrania, tl' polreba
za igrom. Stoga dJetetu s mentalnom rstar-
dacijom treba probudititu potrebu za igrom
ili ga naudlti da se (io5 bolJe i ljepSe) igra' A
kompiutor je, izmedu ostalog' upravo ideal-
na igradka za tako/u igrul
Medutim, spomenuta bezlicna osobnost
kompiutora nagonl i na oprez u primjeni,
osobito kod osoba sa sekundarnim
smetnjama, pa kod iskoriStavania
kompjutora trsba lmdi na umu sllJede6e: 1'
kompjutor ne smllemo korlstltl kao supstltut
interpersonalnim odnosima, ve6 kao
pomo6no sredsto Inadopunu u njlhovu
odvijanju, 2. kod kori56enja kompjutora
treba Paziti da ne dode do mogu6eg
produbliavanja psiho-sociialne izolacije'
nego ga iskoristiti za razvijanje i Sirenie
' mogu6nosti interp€rsonalnih kontakata' 3'
, kompiutor kao samostalno sredstvo ie smis-
leno upotrebliavatisamo tamo i samo Qnda
kada drugi oblici personalnih relacija nisu
dostupni, tj. nisu mogu6i, 4. u wakom
sludaju treba izbje6i takvo kori5tenje
kompiutora gdle biono bilo samo sebicilj-
kompjdor je oprwdano koristitisamo ako
pridonosi razvoJu I harmoniziranju aspskata
li0nosti osob€ sa sekundarnim smetnlama'
Ovdie predstavljen model trotmana
nepolelinih oblika ponasania osoba s men-
talnom retardaciiom upotrebom svestranih
mogu6nosti kompjutorsRetehnikstemelil na
korlstenju lgre kao urodene potrebe
lludskog organizma putem koi€ se odvija
psihofizicki, intelektualnl, emocionalnl i
psihosociialni razvoi ledinke, Pretpos-
tavljajuci da zado\roustvo koie pruza aktv'
nost igrania i pozitivni efekti igre na razvoi
biopsihosocijalnog entiteta jedinks' mogu
nadmasiti zadovoljstvo biiega u n€potelin€
oblike pona5anja, odnosno zadovoljstvo
bijega od nezadovoljswa izazvanog samim
sobom, drugima i tivotnom sredinom
uop6e, koncept otklanjanja nepoleljnih
oblika pona5ania upotrebom kompjutora
pretpostavlia sliede6e progresivne tret-
mansks elemente: ublatavanjem primarnih
smetnii, tJ. hendikepa, usporedno s
prilagodavanjom i otklanianiem nepoleljnih
utjecaja iz svoje tivotne sredins osoba s
mgntalnom retardacijom, koriste6i se
kompJutorskom tehnikom, mole znadajno
poboljSati uspjesnost funkcioniranja 6ime
se stvara realna osno/a za smanjivanje
reaktivno nastalih sekundarnih smetnji iza
nJcn dalii interes za aktivnosti i dogadanja u
2ivotnoisredini, Sto u jednoj spiralno- raa'oj-
noj perspektivi mole imati kao posljedicu
pove6anje zadovoljst a subiektivnim i ob-
jektivnim sviietom i kao rezultantu
'nepotrebnost' bijega iz tih wjetwa, a timo i
u nepoleljne oblike Pona5anja.
Na osnovi wdje izlo2enih mogu6nosti is-
korlstarranja i primjene kompjutorske teh-
nike prgtpostavljamo da 6emo aktiviraniem
motivacijskih potencijala pribliliti osobe s
telom mentalnom retardac'tjom niihwom
bio-psiho-sociialnom entitstu, pove6ati
zadwoljstvo niihovog llvljenla isqmim tim
smanjiti 'neke od oblika nepolelJnih
pona5ania.
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Pretpostavljajudi da je jedan od rnogudih
uzroka nepozeljnih oblika ponasanJa
nernogu6nost zadovoljavanja osnovnih
potreba i generidkih motiva, rehabilitacijski
postupak planiramo razvijati u dva pravca:
1. (re)edukacija zadovoljavanja potreba
osoba s mentdnom relardacijom i2. kvan-
titativno i kvalitativno bogadenje povratnih
informaciJa iz tlvotne sredln6. Stoga je i
svrha o/og istraZivanja da, korisle6i neke od
prednosti radunarske tehnike, omogu6lmo
osobama s mentalnom retardacijom bo[e
funkcioniranje u livotnoj sredinite na osnori
rezultiraju6eg zadovoljstva smanjimo u6es-
talost nekih od oblika nepo2eljnih
pona5anja.
Poseban istralivadki zadatak ovog projekta
Je konstruiranJe i izvedba hardwareskih
rje5enJa koja moraju odgovarati specifidnim
uvjetlma rada i stupnju hendikepiranosti
osoba s memalnom retardaciJom kao i sas-
tav|Janje softwareskih produkata za
obllkovanje sadrlaja tretmanskih cjelina I )
njihwu kontrolu i vodenje.
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.r co-mputer technique will be tested'
Therapeutic rr€atment r"r'triliirl,j.n-or auiritiei roiirnirring needs 
in severety mentally retarded
persons and quantitativ" "iJ!r"rit"tiu€ 
enrichment ol "iuitoni'"ntal 
leedback' will be developed'
Hardware solutiona that are adapted lor the needs.nad 
abilities of severely mentalty retarded p€rsons'
as we' as software proouol-iiiii-"-"p""i"i t""r within 
the cont€nts ol rehabilitation programs'
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